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ЗАКАЗЫ Т Р Ш Р О Ш  ДАДИМ О DP0H
В свяаи с прив*зом наркома т я я 'л о й  иремышленнв 
с .и  т. О рд*ви*кядчо от 2» августа № 9-А «о стровтѳльств» 
■рокатногв иоха Первоуральского Трубного *авода» янже- 
иерна* векцй* старотрубіаро завода васлушала доклад 
главного ыеханЕЯа т. См*т?ниаа о мероприятиях, обеспе­
чивающих выпедневке Тру6*аводом зекаіов Трубстроя ва 
прожат — 20 тонн, псковки—29 тонн, механических изделий 
— в тони, литья—17 теин, цамеитацню протяжного инстру­
мента—25 ТОНН'.
Секция ИТР считает ваказы Трувстроя боевым своим 
гвдациом и обеспечит выаоднениѳм-вх в требуемые срока.
Т. с.
Х Л Е Б О У Б О Р К А
ЗАКОНЧИЛИ УБОРКУ 
И ХЛЕБОСДАЧУ
Уборка зерновых по Билимбаевскому сельхоз 
комбинату полностью закончена 7  сентября. 
Обмолочен урож ай с 53 га. Посеяно роки 16 га 
— 62 проц. задания. Ржи сдано 1760 клг., овса 
830 клг., что составляет 100 проц. задания по 
зер непоставкам. Директор комбината БЕССОНОВ.
ПРОВЕРЯЕ М  В Ы П О ЛН ЕН И Е П Р И К А ЗА  НАРКОМА
РАБОЧАЯ СИЛА ПОПРЕНШЕШ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НЕПРАВИЛЬНО
К о л л е к т и в н а я  к о р р е с п о н д е н ц и я  м н о г о т и р а ж к и  і»В б о р ь б е  з а  п р о к а  гн у '*
Первоочередной работой ов о которые люди часто вертят | вс^х механизмов ,особенно мод 
I строительству трубопрекатно-
Х а р и н  и  Ч е л и г и н  
п о н е с у т  
п а р т и й н у ю  
о т в е т с т в е н н о с т ь
Уборка зерновых по Іуягу р -
« е м у  колхозу идет медленно. 
На 7 сентября убрано к ебме- 
лечмѳ рж'и с 8,5 га.
Овса из 38 га убрано толь* 
жа с 12 га и обмолочено о 1 
Прячавой такого отставания 
і о  уберке овса является етсут 
ствке должного руководства оо 
еторош кредколхоза я  отсут­
ствие  маеоово-иолитяческеі ра­
боты.
П а р к р г  Челигикх си « в  
избач, никакой работы ио ве* 
дот, ни среда коммунистов, ив 
кояхозриеов, а тем более ервт 
ди единоличников. Его работа 
во время уборечной вырази­
лась в проведении двух парт- 
вобранвй и выпуске одного "ео 
мера стенгазеты. Челигив боль 
в о  всего смешивается в хозяй 
етвеввую работу колхоза, н?д- 
мевйя нг едседдтеля колхоза 
Ларина, который ве оправдывает 
звания ір ед к о и еаа .  Он за­
нялся пьявкой и га работой 
колхоза не следит. Трудодни 
колхозникам не отмечэютея, а 
ет© вореждает ведовоиетво и 
иоявжение трудовой дисципли­
ны.
Колхозники до сего двя не 
знают, чего и сколько ояи бу­
д у т  н о л у т ь  з» трудодень. Ра 
бота единоличников, помогаю­
щих колхозу, такж е но учи* 
тнвается.
Іа р и ва  в Челигива надо при 
влечь к иартвЁябй ответствен 
н о с я .  Вторыгин.
го доха, согласно приказа 
наркома тов. Орджоникидзе, 
является быстрейшее оконча­
ние к р ы и я  и етеа цеха с та 
клм расчетам, чтобь^вохраиить 
оборудование от сирости н
п е р в ы м и  а к и н м я в д г я з  ' S . " '
Для ускорения теинов ра* 
боты, на етронтеляетЕО цехаГ 
ежедневно нрвбывает большое 
количестве рабочая, В добаз- 
лонно к этемт, 9 сентября на
себя руки. j омных кранов. Например
Б ри гаде ' кровельщиков не j вран, предназначенный для
УБОРКУ
В ЕРЫЛОСМСКОМ со 
БЕТЕ КОЛХОЗ «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ* ПОЛНОСТЬЮ З А ­
КОНЧИЛ ХЛЕБОУБОРКУ. 
С Е Й Ч А С  КОЛХОЗНІЕИ 
УДАРНЫМИ ТЕМВАМІ .ИР© 
ВОДЯТ СЕМРДОІАНИЕ ОВ­
СА. ЧАСТЬ КОЛХОЗІИЛОВ 
ЗАНЯТА УБОРКОЙ U АРТО 
ФКЛЯ. В/ БЛИЖАЙШИЕ 
ДН 0 НАЧНЕТСЯ ВЗМЕТ 
8ЯБН И ОБМОЛОТ УРО­
ЖАЯ.
ИЕ Ш ЕФСІВі, й 
КЗДЕВАТЕЛЫТВО
Над колхеавм им. Вороши­
лова шефствует артель «Труде- 
зиня. Тов. Стахов н парторг 
тов. И case?, как члена нартни, 
не деещепввают иодитвчовхе* 
значение ш е ф ш а ,  но бивали 
в колхозе нн разу и не знают 
во ложенне в вон.
_ КОЛХОЗНИКИ Ж *«»Т Д О С М О Т Р . ууМВОд ІІ МЖ дв іЯ .
Й ть l a  своих Д ^ в , _ і ! и х ш і ; » г о  п .0£  т  Д1ЮТ<
t Вот ванёозое характерные 
факты:
- Ір и г а іа  землекопов базико- 
JB18, из-за частых перебресок
І іоы ли послать в ван в не­
расширенном заседании треу 
голькаке ц*га разрешился ю * 
прев о введении 10 часового 
рабочего двя.
При ом рабочей сила н ее 
вонользоваине пвчуть не от­
вечают требованиям ирнказа 
наркома.
ПРОГУЛЫ НЕ СОКРАЩАЮТСЯ
На глазах руководителей 
нрохоходят органнзоваиине 
ірегулм  из-за чаетах веро- 
ёросок бригад е одной работы 
яа другую, простои из-за от» 
оутвтвня яЕСтрумонтов, неевое 
«реиенЕОГо нодвоза материала, 
воумоліго неяздмовакия МО- 
Х8нязм«в, нояравильного рас- 
нределевия рабочей силы я 
т. в. 1  отям болезненным
мощь бригаду щ р н н ко в  яа 
Р іщ ч в х ю  кампаянхі. Певлаля
лодырей, которме в Волхове не 
jm m jn a O; а ааншмалнсь
іоревствсм. Ночью ходили пэ 
д е щ іа е Іівалн боііг, Т он тГ
j l s o  другим нрнчннан, иску ест 
■денно воздаваемым брнгадіром
гопах.. а двои сяадн
Работали в человек 2 дня,
связали " Ж  соток. ’
тгяфтіівпй' о^анжзавян 
артели «Трудевйк» нужно. 
будет?Осудить издевательство)  спа;
и Д Д Д &ом.-И нрнвлечь к
етветственввіти нозогяюех шеф 
гРВУ-__ -— — І ТврШі
О по. итсекторв Винницкого ОБЛЗУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Ц К В Ш ( б )
ЦК ВБ0(6) устьгавлівает, 
« е  ірнд начальвява и ѳ т с е к  
тора Ввнннцхого ОблЗУ тев. 
Колтыияж с яачала хлебвіаго 
товов 1934 года за я я л  loofa. 
вильну» певивж». Кодш инн 
не только яе  боролся с аатсгв 
е у д а р т е н н к м н  тевдвкцвйми б 
хлебозаготовках, во в наабоіео 
яаи ряаш н ы й  вернод заготовок 
своими веИравнльиыми дврек 
тивамя юімознд ход хлебо 
сдачи (директивы нол*ітсектора 
от 13 я 30 августа 1934 ѵге 
да). Некоторые н а ч ц и і в і  
И0 ЛИТСТД8Л0В МТС вместо уеи- 
леоия темнов хлеб?сдачк пере 
ключидесь иооле дареьтнвы 
неінтв^ктора на соаавдерно 
хло^-фуіяявых Іа*аяііов в 
cpt к ;S'lS.fl работу ие х і і .  у- 
едачо. Начальник ао^атвтдела
я деоятпнком, ожодиевио нро- 
«танваіт й» нроц. рабочего 
врононн.
В бригаде арматурщиков 
нрмтон занимают бельае 30 
вроц.
Во всех брнгідах ш т у іа іу
ров п?овкн в «ргдяом заиниа 
ют бодьш*
.времени в т. п.
в
■РОЦ. рабочего
хватает деревянных молотков 
для жести. Рабочие врветавва 
ют в очередях за ними, иди 
же васпех делают модотки 
сами, затрачивают на и о  мяо 
го времени. „Скеросведыо“  мо 
дотки ломаются я в резуль 
тате снижается производитель 
иость. '
НЕ БЕРЕГУТ МАТЕРИАЛЫ
І а  ряду о фактам и орган и 
з«цгсвиых иростоев, большее 
место aaHHiiser небрежнее и 
иеокоиомнео ивяользодази^ 
стровтельиых материалов. Вв 
еоЗ отого, креке руководите* 
лей, являются нсаіін рабочие. 
Наиринор на взготовловио ле 
сов иеяельзтют лучшие втров 
тольвые доекі.
у  штукатуров часто встает- 
ся раогвор, который га вочь 
замораживается в его шряхо 
двтся выбрасывать. Такав н& 
зкоиомлт я разбрасывают*, 
гвозди, иесоЕ, ВИЭПНЧИ, свел 
а  т. а.
Совершенно вреступиое от 
ношение нроявдяетея со второ 
нн  руководитедей к сбврудо* 
tasatv. Месяцами в воде ле 
жат: вѳдоироводныв трубы, ча 
ети разбросанного пароюза, 
нзічтовлоніые д е р е в я н ­
н ы е  ѵ^ян , кгсякн для 
окон, дверей и т. д. Все оте 
ржавеет, гниет, вертятся ва 
главах начальника строитель- 
г.тіа, но гою ря уже о других 
адмянистратнваых лндах,а мер 
к  сваееняю но ври в смается.'
РАБОЧИЕ НЕ 
ИНСТРУКТИРУЮТСЯ
Д м іт в в к н  зачастую бев- 
етвететзенЕно относятся к  своим 
обязанвтям . Наиркмір, сог­
ласно 88SH31 десятника К»чу 
рева, бригад* идотннвов Магу
Сталиедавчиковскоі М Т С  
т. БерезевсквІ втянул в севтав 
левяо хлобе-фуражвого баланса 
работников колхозов.
ЦБ ВКП(б) постановляет: __  _
\) Оі‘я ікть  Колтыавяу j гадах вітукатуров бывгет ме- 
строгий выговор и се іть  : сеане глины саміми шхукату 
4 г о* с и о с т а  замес- рами,
Многие бригад» нснодьзуют 
не не назначению. Наиримор, 
бригада плотников Митютнва 
20 аред. своего вромеаи по­
пользует на тасканнб досок в 
другого ивдеебиогѳ катернала, 
в то время, когда имеет ври 
собэ дегатечко* иадвчка под 
собвых рабечвх,
Частный явлеиЕямя в брн
загрузки землей вагонов, про­
стаивает нелымз днями без 
исвольаования,ь*зЕа иоподачв 
вагонов. Вагоны загружаются 
землей рабочем я вручную.
Десятнвки, зная о нехватке 
и иорче инструментов, никому 
сб атем ее зй2 ?ля»т и сами 
но вредприпима'пт вер борьбы 
о этим злом. Кроме того, со 
стороны десяіявков ому • стітет 
веяв*8 нйвтруггаа рабочих. 
Большинство рабочих внетру- 
моатамв нользуются яепра* 
вильио, неумело^ затрачивая 
много окергяи всустую.
Нередко десятнккн иеота 
копкй котлвЕанов язмеряют на 
глаз, шагами, а после -проде­
ланной работы, ^образуясь с 
темным размером, работу застав 
лаял: я б в е д е л и л » .
НЕ РЕШСТЕИРОВИТЬ Ф АКТЫ ,
А БОРОТЬСЯ G БЕЗОБРАЗИЯМИ
Партийные и прв^союзвиа 
органи^аиви цеха -уделяют
боль е г о  ів г к а я й  ва сбор 
всеж подобных фактев, но дол 
дяы х  мер к н?.жнт2 Ю ex еще 
ее  нргннмают.
Кеммуваст Горни был пое- 
даи варторгоа Поповым на 
руководство бригадой черяора- ,  
Іочнх. В бригаде Г- рвз не 
возглавил но-большевнстіки 
свое руковлдсяо, бодьае того, 
— оя ааталея ебиавугь проф* 
«рга . тев. Бровина показом 
дттых процентов выполвенвя 
своих задавн», с иедью ио*у- 
чевия ударных билетов. Герин 
ноказал вроцевт выволиовяя 
180, а ири проверке сказалеоь 
выполнение телько 95 проц. 
Этот факт нрошед мимо парт­
орга тег. йовова.
Плохо обстоит дело с учетом 
работы. Табельшвки на рабо­
ту ве ходят, б и іаю т случаи,
лсяа взготовйда кружала для \что отмечают рабвту тем, кто
.1
тит?ля пачалкнкг.а нолятсекто- 
р3 Виняицкоге Оьлзу.
2. 0 6 ‘явитЬ выговор гачзл ь  
я и ку аел ітотдела Ста ѵ-я слав- 
чако£б®оа МТС Бо^ш велвну,
Брвгаду нлотнѵкев Магуло­
ва однажды заставили дгвта* 
вать для Н50ТННЧНЫХ ра- 
бот внизу тес, іахедящ вйся ва 
крыше цеха. Вся б р г г д а  по
3 . Предйежить иолнтсектер^ трзти іа  уйму іремеки на изо
щачадькнвам нолттделов MTG бретаіёльстіо, иак ноднатася
Бййввнкой области яа деле 
поправить денушевву» оявб 
іу  я в -врапайший срок щмь 
вестью закончить гедсвсй я*ан
х ебосдач*.
UK ШЩ).
9 святяЗра 1934 года.
еиалубки цилиидрачосках ~ ко 
лодцев. На это деле бригада в 
2о te i f teK  затратила 16 рабо 
чех здссв. После нзготовлезая, 
десятвик работу не принял, в 
виду неточных расчетов зеки 
за. Вгя работа аошаа иа ве­
тер.
Тот же десятник однажды 
пвдінеал требоіавве такого 
содержівия:—  ,отиустнть пяти 
миллиметровых 5 кідеграни11. 
Кладовщиі, ве зная чого етву- 
ствть, заставил рабочего— ю - 
сыльсего- вернуться к Д8СЯТНИ 
ку за уючнением. Пока рабо 
чьй нашел десятнвка н досга 
вил бригаде гвозди прошло 
яелтера часа.
В «езбве подобных 0еав<|«$. 
пух файлов лея . .г  нлохое 
тохня^еекое р^к^водетве, как 
со второваг глазного строите­
ля, дгрбрабоа, а также и ее « о
S3 фермы и Сяуетятб огттда 
я х а а к й  материал.
Большее о р гв н іа а и в в н н ко  Ш. , . 
яростей е м с іт  бригада Фаладе 0 шм д е е ітн я в е * и  с-рягади^вв. 
ева из-за того, « т  ч е р -ы кн  ; Н вкто  г. ■ ь ш  не наявтерв- 
у лоиат еде іаяы  г , |6t<, тя а е -Іс е в а я  в умело» вснольіО ва.,иа 
лы», с ejsKSBB, алзубрвиамя,'раоочей са ^ы , *  к с а о л ь і- .а и й »
в даиаый срок совсем яе ра­
ботал.
Наряды закрывают сразу но 
прошоітвйч двіо8 декады, 
зтим воздают путаницу ж теря 
ют наряди. Например, в брига­
де Горвяа, наряды во время 
в® закрыла, н »1 результате 
послед «ке патеради, оставив 
рабочих без зарплаты.
I^soea картина втрептвль- 
ства трубоп>с-атиего цеха в 
іернед осуш(-етвлв“Пі гвглаза 
тов. Охдзаояккндза.
Все излазив указанных 
фактов а-іяетеа «лько части­
цей безобразной работы ко 
ясеі сиотеме етрочтельства 
цеха. "
Начальник и в . Извеков не- 
досіаточво уделяет вне мания 
своим об й завя ш ям  ео врекат- 
исйу цеху, доверяя вес с вое 
руиаюдетпе другим лицам.
Отгзда и получаются я іа -  
чеіаы е результ ’■я.
Вызіди 8 ■ 9аЩИ*
.В 6ор.ов за я,е-атяу »
П а р т и й н о е  с т р о и т е л ь с т в о
Р А З В Е Р Н У Т Ь  П О Д Г О Т О В К У  
К  З И М Н Е Й Ѵ У Ч Е Б Е
Ларксистско—леиавекое вес 
шатание в б т ш я в с т іе  кар 
'і в ё к ы і  организаций в лет 
ней иериод дроаддяло пеудо 
ътщшзиж?, благодаря аѳ 
дестатотаоге внимания к ‘ве 
му ео стероны картавы х ко 
матетев.'
Труден сватать. яа-Ідекя 
ла в врвтэшіх. явртм ов, 
где бы обсуждался вопрос о 
есетоявхв вартвИвего ярвсве 
щеняя, яоітеиу иеудаввіель 
ао, что'в еідвл ы н х случаях 
авангардная ; оль Шшауёшв 
яа иреизаздств* иездатна, 
-в чем говоря? нажевркаеден 
ные факты.Н А  Х И М З А В О Д Е
ХремпЕЕѵізай сартяйяая 
о р гази зац я я  ваела ьее вс-з 
вожявстм  не ослаблять тем 
пов маркеистске-ленэвскоговос 
в а іа е к я .  На деле еелучялоеь 
ее ts s .  Передавай вввед пс 
району а» воспитанию своих 
членов и хандяд&тов , п а р и и  
в значительной мер* атстал. 
Б д«хах сернистого натра, в 
ввханвчеезем , Ѳрсе, завоДо 
у яра в рви  и иа взводе № 
1 с вая месяца школы не 
работают. О рга_нааеваан
НА ТРУБЗАВОДЕ
*
На Трубнам заведе, как 
уже етмечалесь в газете,— вея 
• освм марке істско— левййеко 
»  аооватаяия ве з а н е с и с ь  
севсе». Благодушие вартаойа 
довело де тогК чте члени в 
кандидаты иартяа горячего 
цеха в мартена яе знают, уе* 
тава вартвя, озлабла партий 
нгя дигдавлява, отдельное 
члеш  и кавдидаты партия по 
геду ве платят члевікке взво 
сы.
НА ТРУБСТРОЕ
Лучше обетоіі? деле с в?р 
тяйпчм просвещением на T# у б 
стрсе. Зз явтяаі веранд было 
оргеииз^ано 23 кружка во 
изучению решений XVII с‘ез 
да с охватом 441 чале»ека, 
вз нйх членов а кандидатов 
98 челевек, остальные беезар 
тййвые, лучшие ударники. Тев. 
Ереыяв — нропегаядист шго 
лы в монтажном дехе ш а т в л  
учебой всех члевов в язяди 
датов вартнйвой груиыы й 
ja вее время нз еделад на 
одного срыва занятна. Его 
слушателе, как Прягорѳц н
кружок яд"денийизмуТдаіщм •хІ&іНГІГс1{ратйл tioe с ? я ж т  I Ударной раоаты. йлагвдарй 
.  ■ —— I e*<mn тп пошей not готовки каввавве ва-нв в двхого хорошей ^подготовки к
с *іГи?^ТГГШа'теіе1-' Йсгани , за ітя '"а т в< ®вн 0 1511 ' 
го в а в Е ы а к у р с ы  доопагавдв  ';н л  качеетвѳ учебы.
~  В у і5"«7П1 гдяРе ;а -
ша е ^ е т ь Тов. 
(арзваШвлокваезв к Нсрсва 
га«іаст) не зааааалась в 
двстатечной мере партийным 
врвевбщенвем, С а е р т ,  к ст о р ы  и 
у в і е з а е т е я  ш .  М адокваеов .  
хорошее и взлезло в {дглг, к», 
занимаясь им, ве вадо забы 
вать другую часть свояі еб я*  
іаввеетей, с іечва вреаяя азд  
нагая вслатаческого уровня 
члеяов а кавдадатва вартяи.
И р в с а г а а д іс т  те* 
т а к а е  являгтея  п р и м е р н « м  D 
яеетавовке качества уче5к? я 
школе. ЁСО ученакв— т>в. Еа 
лесников ( і а в д а д а і )  и др. не  
еделЕла н а  osaore вролуеяв , 
явл£ю тгя  лучшвма ударнаііа  
ма в а  вряізводвтве. Ееть  в 
^ргаЕлзапии а  плохва ш квлы. 
Проваглвдает тов. Ф із: 
слаНіГгптввилЕЯ.. к яаяяг>і^^.
л*гь вреведававиея тов. Фз 
вралева.
Партжйвые кѳмзтеты Хро« 
гяка в Трубзавода, а равв.) 
в jsyr»t) дал аы извлечь 
урок вз jsztiXQi ппстааогки лет 
вей картяйвой учебы и на 
в каков степени ие депускать 
таках недостатков в раяверты 
ваван комилевтования школ 
s ееенвай и зимний веркод. f
Коивлектовааае ш??ол ва| 
осеаве 80НЯЯЙ период должао 
грохедвть под углем двффврвя 
цароваяаого подхода к кгж 
доиу чхеяу s  кандидату imp 
тав с учетом званий. Наде 
полностью провести в жазвь 
араяцвн добровольности в 
кевплвктояааив школ. Только 
это может сбааиечить высокое 
качество учеіи . Нужао аеічгс 
развернуть массовую ра^яска 
тельвую работу среда члеяов 
гі Евадндатов napfaf. Особое 
вяниаяда дялжно быть уделе 
но группам сочувствующих, в 
полным охватом их волитуче 
бой.
На ТруЗстрое развервулась , 
маесоваа подготовка к учебе, 
каждому партийному оргавяза
тору яоручево вровеатв беседы 
с целью учета зйанвй. 9 сев- 
тя5;я ироведезо совещааае с 
дро?агаадістама, которые вря 
врввлевы КѵЯартгрупааіі в ие- 
мояді ве коаилзктвванаю 
школ. Выявляется валячнэ не 
мещеввя и ах готовность к за 
вяталы (оборудования, вйгікд- 
вые восібяа я т. д )
йартвВаые к&митбты 12 еен 
тября яа раівнв*» севещаяяв 
должен ірЕВізти иіляый ас- 
черйывающай материал^ с тоі- 
ка зрения гетовяоста ях ве 
бзльшввиатска встретить не-
а 5^ тгі_ я і і я і о  на пачестви ѵ ч е і в ы й  у ч е б н ы й  год.
бы. с л у ш а т е л и  в е т д о з л е т в е в я  Сергеев.
О  С О С Т О Я Н И И  П Л А Н Е Р Н О Й  
Р А Б О Т Ы  В  Р А Й О Н Е  И
З А Д А Ч А Х  Е Е  Р А З В И Т И Я . . . .
П о с т а н о в л е н и е  бюро П ер во ур а льскЬ го  F K  В Щ щ ё )  
с т  2  с е н т я б р я  19  4
1. О тм етать , что райсовет 
Оеоаваахайа в га э в а т а в  ила- 
керяого  д е га  добился з н а ч и ­
тел ьны х уенехов . З акупл е н о  
три  яэа зе р а . П о г т р и я  для 
ы іх  а ч ге р  О р га в я ч о в ^н к  яла- 
йервы е к р у ж к и  на Трубзаводе^ 
нра у а й о а н а х  у ч р е ж д ѳ в я я х , 
иа Трубстрбв и  Ф З У  Т >уб - 
строя. О р га н и гау«тея н л а в е в н ы й  
к р у ж е к  н а  Хром я иве.
Подготевленэ 10  инструкторов  
вла и ерзстов  и 2 8  чел. в ы я у -  
щ ево яланеристев  первего 
у п р а ж н е н и я . Н а об ластны х 
влавервых еѳстязанаях яврвев 
етяо овталось з а  П ервоураль­
ском  райбяом . На в с ѳ м ю з а ы х  
с о р евво ваяа ях  во и л а н ер азм у  
patesy иредоеіавлеяо два ме­
ста.
Наличие таких достажевий 
в р а з в и т и и  ялзнерввге дела 
пе раіояу обязывает партерга 
низацвю добитьея дальней* 
шегй развитая и оорззяовоі 
носгарвіка ависдела в р з іо н ѳ . „  _
Б»Р16 а з »  , а « « 8 Яе.  р « з . . - | “ ѵЧ * , Ж 7 л
тяе в л а іе р в в м а  я ваедренве в
s e e !  1BpT a j » B S , п ?0 ф ( і м . ц і , 5 м |-с и , а м , 8 я і ’ "  
ке м м н о л ь й ^а х  и советских 
ер га зй а дца й  p i t ова.
2. О бязать н а р тко а ы  и ка р т  
г о у в п ы  'вр»ф еою ззв Д я я а за ,
Т р у б за м д а , Б а л к м о з я , Ревды.
-С р е д ур іта в д ьстр о я , Д е гтя р ки  в 
Х ро м ва^а  н ам етать  ке и кр е т* 
в ы е  м е р о вр уя тй я  пе органява- 
ц н и  п л в я е р п н х  к р у ж к о в , пра 
обретению  вл й яэро в , п о е тр е а кк  
для н и х  аягарев~  о р га н гза в и и  
к р у ж к е в  авцодела, ведя в о к р у г  
этого ш и р о к у ю  ор га яаза ви он  
ао ы іс с с в у ю  работу среда рабо 
ч и г  и , оеоёеаао, малодежя.
3. П о р у ч и т ь  п з р т гр у в я в
г.
авиахима в девщвый е р к  
проработать конкретно вввроі 
в достройке в районе авро* 
клуба, аѳрозцомев вѳ всех ря- 
б»чих вѳнтрах райава я раз* 
onsux яланерных ітаяцаі в 
Ревде а ЦерввуралЬ’еке
4) ОЗязать райсовет Оіоави* 
ахима ускорить окончание 
етроьтельетва параш отаой в н «  
ки. Принять к сведѳввю заяв- 
левие’ нредрайврофссвеіа тев. 
Вотвйнова, секретаря РЕ В ІЕ С М  
т. Хлыстякева, чт® иин через 
профсоюзную н квмасвольскую 
общественяоеть будет оказана 
втроятельству ву'жки вракти- 
ческая поимць рабочёв си л е і.
б. В р&звзтяя віаверизва и 
авиоведе:азма искш чатеіьная  
■роль врингдіежат ковсояелу 
и рабочей иолодржй. Иеручвть 
бюро РЕ ВЛКСМ по линвя 
комеэмола развернуть аассовуш 
рзбэту среда рабвчей в квлко* 
§ой молодежз за оргавкзацаю
колхо­
зах, нрк я  колах раійиа жла- 
н*рвыі в авгецзяно-медельяызс
них  
во
овладеваю т е х н и к о й  нлздари- 
а м а  в а з а о м о д е л я з а а  в а  осно* 
ве  евцевревноваавя и ударни­
чества .
6. Предлежать райсовету 
Оеоавваіима и гаЗкому комсо­
мола в ковае 1 9 3 4  г. іровестя 
ра?вівы і ейотр рабеты круж­
ки» планеризма, а*вемоде.:а- 
зма и овладевая техникой 
парашютавяа через ергаиааа- 
а в ю  районной виста?sa  Сметр 
инвеста в одном і з  клѵбев
ГО?СД8.
7. П р о в а р ку  в ы п о л в е я и я  
настовщ еге в о ста н о в д зн и я  воз­
л е ж а ть  на тов . Долматова— ■
ра й аспе лком а  в  райсовету О і э і  и н с тр у кт о р а  Р К  В К Щ б Ѵ
ПОЛНОСТЬЮ УБРАТЬ И СОХРАНИТЬ 
УРОЖАЙ ОВОЩЕЙ
Ий Харькова, Симферополя,, дов уже еейчаснедовольны! ачест 
Каеаа н другах мест енгнала | вом " я ассортиментом (а вяогда
•ируют: sa  огородах 
аервзрелыв овощи, в ожидавши 
травенорта гниют и пертятоя 
огурцы, капуста.
иавщс в продввозьсів«ияоы 
балансе страяы зависают, как 
язвеогно, довольно «начктел 
ное место. Наравне с хлебом, 
мжеом, рыбой—это самый рас 
вространеыаый продукт пита 
квя.
В самые напряженные годы 
первой пятял е іки  партии в ара 
-вительство выд«дал*- огроиние 
средства и значительные люД 
с іи о  силы для разрешения ово 
ідиоЯ првблекы. 1930, 1931, 
1932 гг ., между прочим, ха рак 
хервы небывалые рагвертыва 
ином пригородных .0ІНЙСТВ. 
Т ысячи совхозов—ааввдсаих и 
кооперативных—были созданы 
в это время. Хозяйства промыш 
гемаости и кооперации в вынѳш 
нем году должны дать свыше 
3 мвллз^’ нев тоны овоще* и 
киртофеля. Они становятся крун 
яейшим поставщяком зтнх про 
дуктов пятаавя дхя горе деке 
го яіоеления.
Хороший ургжаЯ основных 
кул ь тур —вартофаля, капусты, 
столовоВ свеклы, моржови -н о  
вяоляат обеспечить потребите 
ля свежими «вещами и «де 
вать значительные вапасы на 
аяму я весну будущего года.
Д ля зтого нужао органазо 
вая ао, беа потерь и хвщеввн, 
ировести уво іочаую  кампанаю.
Т р у д я щ н еся  М ооввы ,Левввгра 
д а , Киева и многих других гор о
ра считывать и сейчас ин актяв 
но® участие сотен тысяч проле­
тариев и член*в их с M'.fi. Но 
смешно гумать, что людсвая по 
мещь придет стихийно. Без ша- 
роков раз'яонательной работы, 
без заключения ивдивид?ально> 
желтеют j и количеством) завозимых ово го договора с каждый рабаднм,
ід« четка была бы оговорена де 
нежная иди натурал ьн а я оалатэ, 
— «ечѳго в думать^ о широком 
привлечении заводских рабочих. 
Тем более, что два о половиной 
маллионі самых активных проле 
тариев, ударввков производства, 
в нынчвя^м гаду заняты  на 
своих индивидуальных огородах.
г le t .  Об‘яевя!!тея зто Неудая 
•«етворительвым ходом уборки 
н неорганизованностью перевоз 
ка овощей.
На 2) августа хозяйства Нар 
к °мтяжпР01,а собрали SO тыс. 
тонн овощей н около 5,5 тые. 
тоан картофеля. Это не состав 
лявт даже и 4 проц. того, что 
нужно убрать. Не лучше вдед 
Уборка в хозяйствах потреби 
т«льсв«И кеоперацвн: там ово 
Щей убрано 7, 2 проц.; яартофв 
лч—около 3 вроц. Данны х на і  
сентября ни главное упраедв 
лева* рабочего евабжения Нар 
комтяжирома,. ,п и  Центросоюз 
ае имеют. Это ве в меньшей 
стедеин хараитврв*ует оперв 
тввность ах руководства.
Чем об'ясняют сами двректера 
вркгородчых хозяйста иедлеа 
зев рззвертывавие у б о р к ^  Все 
в один голое вопят о нехватке 
рабочей с и л ы .  В е р н о ,  
ч т е  к а д р о в ы х  и б о  
чяг нѳхватвѳт. Самые даль- 
ноаяднке руководители прнго- 
родных хо»яйетв и ОРС это прѳ- 
дусмотреля: они компенсировмн 
нехватку постоянных рабочих 
широким привлечением к  пгопад 
ке и уборке заводских рабочн* 
я членов вх семеі. Такой выход 
из положеняя не иов: он поде* п 
“ ьііі&ется опытом прошлых лет.
Сотня тысяч рабочих и служа 
щ и х  в в ы х о д н о е  дни ох о т н о  уч а  
«твую т в прополке и уборке ево 
их за в о д ск и х  огородов . І Ір н г * .  
р о д в ы е хоаяйствѵ в в ея яе м огут
Вербовка рабочих на уборку -  
дело не ro *bso  аяи^ірата ОРС. 
Это—обяааннооть заводских пар* 
твйвых и нрофеесиояад^ных ор- 
ганизацви. Зиачвтедьную под» 
верность, ннйЦнатаву доланы 
здесь проявить ярофооюэы. Но 
они, и сожалению, во м н сгв і 
района* еще бездействуют.
Мало завербовать рабочих. На 
до умело в рационально ивпояь 
вовать людскую помощь заводов 
в фабрик. Многие пригородные 
хо*яйства еще до ев х  пор яе 
умеют этого делать.
—Нас двести человек наврави 
ли на уборку в наш совхоз,— 
пиш ут рабочий Еаакяевского ме 
таллозагода.— Ходам м ы с  участ 
ка ва участок... Сев дела и без 
руководства.
Разве из этоге нрвмера ве вид 
во, что во многих хозяйствах 
вет настоящего порядка, вет 
твердого хозянна*
Пригородвые ховяйетва—это 
большие, сложные сельскохозяй­
ственные предприятия. Некото­
рые нынешние совхозы OPG и 
кооперации—подлинны^ фабрики 
овощей, мява, молока. Их земель 
вые маосевы нередко охватыва­
ют тысячи гектаров. Отдельные 
участки расположены ва 10 и 
больше километров друг от дру­
га-.
Вот пяощадь совхозов векото 
рых московоких предпввяга : в» 
вода „Динамо” 6.140 га, вав>д9 
„Шарикоподшипник" ем. Нагано 
вяча—5 тые. га. Эдектрокомбн- 
ната—около " тые. га. Эго—са­
мые крупные. Но доже срезнве 
хозяйства имеют сотни гектаров 
воеевев. Управленяе этими боль 
іяи&и еельсвоховяйст венными 
предприятиями резко отличается 
от си «те мы руководства неболь­
шим рабочим огородом. Оигани- 
нация руководства и работы 
здесь во многом должна напоѵ к 
вать городские промышленные 
предприятия Должвв, не, к со- 
жалевню, не наноминаег. Пока
здесь царвт кустарщина. Твердо
го социалистического порядку
еще нет н в d сии не.
Пригорадяые хозяйстве—не толь 
ко фабрнви свежих овощей. Эго 
большие перерабатыьежщив прея 
приятия с цело# се пю  солн.-ь 
вых, кваенльных пунктов, вушн 
лок. Эта сторона вх деятельно­
сти имеет ксключятѳльяое »н:.ч* 
вне. Обильный урожай можно 
сохранить целиком для снабже­
ния, если, наряду с выиозои све 
ж их овощей, наладить всяческ> к» 
вх переработку. Соленый огурец 
я пемвдор, квашения капуста, 
различные т о м а т ы -все это на­
до оСеаеечн^ь трудящемуся по­
требителю в достаточном количе 
^«ве.
Организовать переработку ово 
щей, особенно аозднвх, в саивх 
хозяйствах тем более необходимо, 
что ужо сейчас отовсюду иду» 
бесконечные жалобы на нехват­
ку тоавспорта. И надо совершен 
но отчетливо аЪаимбть, что зна­
чительную массу овощей в еве. 
жем виде вывезти н» удастся. 
В;,гмя подумать о сьабжен< и ра 
бочих овощами, в звмавО период.
Первые годы еуществовачг* 
были д л я  пригородных хозяйств 
периодом учебы, всяких оргааи- 
зацаонных эксаернментов и ис­
каний. Низкая урсям&воеть. 
большие потерн во врвая убэр- 
ка урожая, высокая елбеетоя- 
мость овоще*, нерентабельность— 
вот что характеразовало этот 
период. „Детские болезни* этого
первода
сеічао.
абоолдаі.чо нвтеранми
Ka*c п на любом ( ааводе илв 
фабрике, в совхозах проиышлев 
нести в куоаерации должны быть 
установлеяы нерушзмый еоцяа* 
листнчевкнй пгрядок, сгрож ай ч  
шав трудовая дяедяплвва ■ пол 
вая ответственность каждого, 
начиная от директора и кончая 
стор;жем, ва порученное ему 
дело.
Только ври этом условна уда­
стся своевременно и быстро
у б р а т ь  овощной урожай, перевез 
овощи в торговую  сет ь , на  
перерабвточвыв пункты  в в ово­
щехранилища. С ..П равд*“ ) .
> л ьВ  С Т О Л О В Ы Х  Д И Н А С А  Н Е  П Р И З Н А Ю Т  Р А Б О Ч И М  К О Н Т Р О .
В магазинах Уткостроя цены на муку вдвое выше установленных
ДЕЙСТВИЯ ШЕЛГУНОВАРУКОВОДСТВОВАТЬСЯ В РАБОТЕ ВЫВОДАМИ 
КОМИССИИ 110 ЧИСТКЕ ПАРТИИ
Пожалуй первом в p a t оде \ Директивы вартив в Е^авв 
«белило* сетью еИщестмиявго тельетва о етр®гем ра^юдева 
шжпма руководят СУМСо8-‘в а а  феяда заработной п лата 
зк н і й;,одсяаб. Сектору еби[е- J нредснабсм и еектером сбщеет 
снви иег»  питания, тов. В еія» ;вепн*го  витания ебходидвеь.
jtaeosf> П8»*ией доверено ру- 
жоводять 24 цехами питания.
9 гк  24' «толевые _ долж н ы  
предотвратить стройку „от яро 
хедкогв дворь‘ я етаті, «еду- 
адімя дехаии в немощь не за* 
вревлеяиШ рабочей силы. Од- 
яав» ;■ льшевигк а врефсоюв- 
жи* • р у к о в о д и в в р о д с н а б а  
ж постарались ото докамть да
JK4 Й9С16 СурОВЫХ ВЫВОДОВ И
р і і к е р н у т е й  п р о г р а м м ы ,  дгшвой 
ям  кем и аси ей  в в ч и с т к е  вер» 
т в и  е ж е  восемь м е ся ц е в  н азад ,
На п р о т я ж е н и й  16 д н ей  бри 
„ а д а  в в р т и й в о г о  к о м и т е т а  вед- 
« е р г л а  т щ а т е л ь н о й  и р е і е р к е  со 
« тояЕ к е  р е б е г а  с е к т о р а  сбше- 
е т в е в в о г е  п а т ?  а и л  и  ш я в я л а ,  
что  руководство о бщ ественн ы м  
з г  та в ней был? и с к ію ч в т е л ь н о  
скверн ое .  Т е н д е н ц и и  в  род слаба  
б ы л в  иа ESiSBBy п р и б ы л е й ,  не 
о т н ю д ь  ве  б о р й ь е я  з а  б ы ст­
рую  і р о в у с к а в м о с і ь  и  к а ч е с іч  
з в н в т ю  в р в д у в ч в ю .  Р ;  к  ведет* 
з з  м ен ял о сь  часто . З а  и о л го д г  
зм еи л ось  четыре нача^ь^нка 
а р е д е в а б з ,  a  s o  лн  и в  ни зо-  
а ы х  р а б о т н и к о в  ещ е  б е іь ш е .  
>*3 1 а в р а л я  по  І  г ,ю ля с м е н и ­
лось 2 4  з а в е д у ю щ и х  стол о вы х .
Из ОДНОГО ЭТОГО МОЖНО [су­
д и т ь ,  к а к и е  к е г ѵ т  б ы т ь  цдедот  
в е р ш е  р а б о ты  В свстем'е ебщ е 
г і в е в н е г о  в и т а н и я .
План в вридевабв составлен 
.ДЗЯ формы.
й о  д и р е к т и в а м  Г л а а д в е т м е -  
та  н а ц е н к а  в з '  каждое бл*др, 
в среднем, з а  к в а р т а л  д с л ж в а  
в с т а в и т ь  5,11 , п р о я .  а  во 
11»ти  рвВДИНСНИМ CTO JOB км 
ф а к т и ч е е в н  і а ц е в я а  і ы> а ж а -  
с'і':й в 9 ,9 5  о р эц .
Из ва ней мс верной раздутости 
штата б пренебрежительного 
втвешеввя к рацЯоиализатір- 
свкй мероприятиям, столовые 
<€УМС'а за ыервый квартал 
врннесля убытку 7,654 рубля.
В д е г т я р н н с к и х  столовы х 
п р и ш л о с ь  в з т р е т а т ь с я  с т а ки м  
ф а н о м :  с т а н д а р т н ы х  нерм ы  
з а к л в д к и  в в р а к т в к е  в е  б н -  
j b ;  мевю соетавлялееа sa  
главо к ,  «веет» 4 - х  к о п е е к  s a  
а а ж д о е  б і щ о  н а ц е н и в а л и  
4 ,5 7 .  Г акой  с п е к у л я т и в н ы й  
к о м м е р ч с е і и і  а п п е т и т  s a  I 
■хіаргал П ринес  п р и б ы л и  с вы -  
іізіе ІЗООО рук;e l.
Строгого т ш Щ о л л  в а д  р а с х о '  
дованием з а р п л а т ы  во  б м л е ;  в 
р е з у л ь т а т е  п ерерасходовано  
1*5.000 рубле!' *
БэрьГа с р а с тр а т а м  и х и ­
щениями социалистической 
собственности, растравжирнва- 
иием общественного явтеви я  
не велась. Рабочий контроль 
не существовал. Число раст­
ратчиков составляет вдвое 
больше, чем штат заведующих. 
По 24-столойын в а с ш ы в а е т -  
ся 42 растратчика. Большин 
ство из них. ре осуждены, хотя 
дела в суд о в е х  передави 
За  заведующей
ЧЕРНЫХ ИГНОРИРУЕТ РАБОЧИЙ КОНТРОЛЬ
В стелевей $ |  19 ври Д иіга 
воде твевятся без бразия. Ме 
н р а в и ь й я  закладка іродук 
тов, неправильная кальку^я 
ция. Среди еетрудйнков столо 
вой царит семийствеанвсть.
Д а е з л а д е т а к и “ т. т. " Н е в у  
ж е н к о  в  Новоселовым ва сто 
л о в у ю  б ы л  о р г а н и з о в а н  Ів а л е т ,  
но заведующий Черных воезро 
т и в я л с я  э те ц у  н а л е т у .  О я  выг 
вал „*авалѳрнетвв“ вз столовой, 
ае доиуетив н х  к проверю ра
боты, заявляв, что „проверить 
столовую может тольн» дирев 
ция треста Нарпит".
Этот маневр свшдетельствует 
о замазывавин бззебразий, ко 
тсрые имеют место в втоловоВ 
Xs 19. Диреация трветаНараит 
до/жна ударить по рукам лк> 
дей, вгноршрующих рабочий 
контроль, и сдедать нз этого 
соответствующее выводы.
Цепекников..
ЗА РАСТРАНЖИРИВАНИЕ РАБОЧИХ ФОНДОВ 
НАКАЗЫВАТЬ СТРОГО
числится растрата 2042 рубля, 
за бывшим завед. дегтярни 
свой схоловоі КарвушЕнней 
имеется „должек“ 4692 
рубля.
’ Борьба аа экономнее и пра­
вильное расходование средук- 
тев же вегась. З а  І-е полу­
годие 34 г . п е р в р а с х о 
д о  в а н о муки 99 тонн. По
ОДНОЙ Л и щ ь ДеГТЯрВНСЕОВ
стелгвсі .Мг 6 ве| «расход муки 
,за аиреіь м ш ц  выражаатсл 
з а1/» тов0, прл воатвигонте г 
2975 чел5Е«к/ 
Нарторганнзацая врсдснаба 
не взвлекла уровев из вредней 
работа Ередсиаб?, не 
л» в оеневт Ередюження кс- 
мкееяи п# ів л к е партн». Ре* 
шеаинІУ ІІ-го вартпйного с‘ез 
да не яеилясь программой для 
работников продснаба.
П арто р г  ЗНухврин оп ер ати в -  
г о  в е  р у к о в о д и л  еб щ еетзевн ы м  
п в т а н в е м .
Нартвйный ксиитет и вярт- 
врганн^ацЕЯ ородсвабз, вместе 
с врофработннкамв, к своей ра 
боте Д8ЛЖНЫ руксводетЕОвать 
ея увазан іем  цр?ДсеДат® я во 
ЦН8СНИ партвйвого коьтрвля 
тов. Кагавов?ча, который ясно 
уааззл , вак нужно кввтро.?яро 
вать  н а ш  советский и 
торговый авварат. Он говорил: 
„нужно настойчиво работать 
вад уст |авен вем  обнаружен­
ных ьедостатков."
К  этому должно быть ври 
и в а н о  г.яиман: ) рабочей об- 
щественностн СУМС'а.
Бригаде: Елсвсиях, 
Лепвшиин, Кірвсв, Лу 
затиеи, Матвеев. Глушзксв
Для вровврки правильного 
расходоваиня фйндов’, рабочего 
снабжения Ноио-Утвинекям 
ОРѲ‘ѲіМ зв июль и август 1934 
нТнрш ойѴ гвД» была сезда аа бригада.
Эта бригада выявила, что 
яо выдаче продуктовых карто­
чек учета совсем не ведется и 
карточки выдаются без раани 
t ок. Сохранквш&еся свя$ки 
составлевы в двух экземпля­
рах, н в зтнх ёзвеадх един 
и те же лица раеннеш а іаеь 
д^а раза. Стандартвых спра­
вок ке заведено.
Ко. данным ѲРС‘а на 1 ав ­
густа муки из рабочего фонда 
осталось 1897 янгр.. а фактн 
чески для выдача ва нждьвен 
цев муки ее хватило, sa з  де­
каду н кн в  и первую августе. 
Выдавали взамен, рж аноі муки
98СЯНѴЮ, ВО Зэ УМ. ЕлГр.
Выпечку хлеба производили с 
ОВСЯ850Й в продавали по 50 
коп. кклеграмм.
Не во казн&чению из рабо­
чего ф о н д а  пзрасходѳваю
1288,5 кгр. не цеке 1 руб. 
50 язв., вместо 66 коп. Саха 
ру взраехѳдовали 21 кгр. яо 
4 руб. н коупы 126 кгр.
Рабочие Утвоетроя получают 
снабжеиие яо карточкам- пер-
ВРЕДЯТ РАБОТЕ ЗРК
ЗРК Трубстргя имеет рыба- 
левную бригаду в Ноіей Утке. 
Улов ежедневно неплохой.
Но дело в том, что рунэводн 
теян, чібны партии, преетувю 
отвесятся к возложенным на 
них обязанностям. Руководите­
лем рабаяких бригад от ЗРК 
Трубетроя нвела'н бывший д и ­
ректор Нарпита тов. ІІІелгу- 
иев. Он не руководит бригада- 
ми.
Ежедиевас достают нз вода 
щуви но 5 и бѳльше килог­
рамм. Но вн одна вз  вкх ве 
нвпадает т  TpJ6r:po* для ра­
бочего Снабжения. Шелгунов 
вьянств |0т день н ночь, пе 
три двя ке является на -рабо­
ту и не знает, как идет улов. 
Пользуяі;ь таким руководтом, 
лучшую рыбу работники от-
БФГО сЕяека. Работая на нр«]нраБЛіют не пе вазгачеивш
В этем участвует я сам Шеяазводстве, они, как любители 
рыіолезы, заключили договора! гунев 
с ОРС'ом на ловлю рабы  и 
ОРС нм выдает вторые карточ­
ка, также вервагв еявска.
Ыагазнны ОРС а не тѳлъкв 
не умеют торговать культурно, 
они н с виду ве пехежи из 
магазины, а вроете— л ач у гя  В 
них темве, грязно. Веса не 
яроверены с і $32 годй я каж  
дого покупателя по нви обвеши 
вают не менее, чем ва 15 грамм.
Рукеведитвль ю вета П ьян  
к м  не борется з а  враеильное 
расходование нредварточек. 
насборот, еем помогает расхи­
щать рабочие фондв. Пьявков 
вее время налу чает две л и ш ­
ено карточки.
Романвв. ~
ДВА РАСПОРЯЖЕНИЯ ЯО ОДНОМУ ВОПРОСУ
Я работаю в векарве ОРС’а ководвтаяей В ищ еторп, что у 
Хромпика. За качеством выкеч- вях расяеряж езне— брать хлеб
кй хлеба а его реализацаей 
следит Пвщеторг. Но эта обя­
занность Пнщеторгем не иссол 
влет я .  Нн аниннстраДэя, ни 
нветрувту^а в векарне не 
бывая».
Сейчас хлеб реализуется ела 
бо. Ежедневно с продавцами 
првхедится скандалить. Норму 
Еб берут и в ларьвах  езждый 
день остатки.
В некарне ямеетея раеворя- 
жевне от то». Больш агвна 
выдавать уставевленвую норму, 
а ародаесы ссылаются на ру-
во потребнэстн.
Я о вечаю зз выпічку хле­
ба по качеству в 5®личестіу.
Ёсля выволвять расавряжеяяе 
начаіьаива ОРС'а, т* в ларь­
ках будет залежь хлеба, ес л* 
же выполнять вол» продавцов, 
те хлебом будет завазеяа пе­
карня.
Такое иекж еняе надо урвгу{яа базар н яокуиать евещя т
Креме этого, яз *а недосве- 
tp a  пе пьянке, недавне быле 
неяорчено около одвой тонны 
свежбі рыбы. Не отяравиля 
рыбу евеебременн», она яенэр* 
тнлаеь и повала снога в воду, 
етчеге пользы, кеязчие,, яа 
будет, так s a s  ена мертвая я 
гнилая и распространяет зара­
зу в ирудѳ.
Нужю парткому Трубетроя 
ао серьезжсму заняться уло> 
вом рыбы и работой Шеігувсва.
Г натовский.
Почему кооперативы 
ив торгуют овощами?.
В коонаратнвах города Пер­
воуральска яет овощей. Не­
смотря яа то, что еезон давно 
в разгаре, нв в одном кееаератв 
ее вы не найдете на яѳреезя, 
вя капуст», вя огурцез. 
Бднястаевный н а ш н я ,  тар- 
гующяй овощами,— эго 8PS 
Трубетроя, ио так эта овэщ* 
о г а у т ю т с .1 только пракрея* 
ленным.
Рабочие н служащие Первэ 
уральсва вынуждены х?д«ть
іяревать, заставить ІІящеторг 
руковедять но зупрству и не 
давать разяоречвіых распоря­
жений.
Бессонова
ВСЕМ СЕКРЕТАРЯМ ПАРТКОМОВ, ПАРТОРГАМ ПЕРВИЧНЫХ 
ПАРТОРГАНИЗАЦИИ. СЕКРЕТАРЯМ КОМИТЕТОВ ВЛКСМ 
I  НОМООРГАМ ПЕРВИЧНЫХ КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПЕРВОУРАЛЬСКОГО РАЙОНА
ИІ ВКП(б) и РК ВЛКСМ яа івен ь  подготовки к началу ке- 
12ЩХ в 10 *ас. утра в Хрем-івеге учебного геда яа 1931-— ..... . . ........ « к  ............ .  gg гвд х
ПОРЯДОК д н я  
СОВЕЩАНИЯ:
і 1. Доклад о *адачах пзрт- 
учебы иа 1984 35 г. с после­
ду ю щ е й  проработай ве сек­
циям.
Совещавяе раечвтаио ва 4— 
5 часов рабеж , с тем, чтеін 
все приезжие іаварищи могли 
с дачным вер ву тк я  декой, не 
этому я ік а  должна быть обес- 
печеаа аккураіво, к 10 чаеаи 
утра.
: тветствеяяый секретарь 
РК ВКП(6) Чернецов. 
Секретарь РК ВЛКСМ 
Хлыстиков.
зякввсвом клуое созывается 
райейиеѳ совещание не воиро- 
ѵлт яартийвоге пресЕещения ва 
1 » 3 4 - 3 5  учебный х’ед, яа кото 
рее должны явиться секретаря 
за : тквмов или их заместители, 
златвы е ирояагаидйсты и зав, 
яарткабвиетім н, секретари во- 
ивтетов ВЛКСМ, нертерги и 
s« tcopru  первичных іе іьек и х  
іартийве-кевсоиельсдих ерга- 
иявацяй.
Все нартйвмы, яартергя, ко* 
хитеты BJKQM и гсмсорги пер 
іячвы х  ергаяизаций должны 
эряіезти с себоі нечерпываю- 
щне яітериалы не итогам нарт 
учебы ва 1933-34 гед я  мате­
риалы, характеризующие сге-
СМЕНИЛИ ВЫВЕСКУ И УСПОКОИЛИСЬ
По приказу Н К Ш  па Да 
на севом выводе ЗРК вреобра 
зеванв в ОРС. Что же сдела 
но по этому воводу началь 
н и е ім  Галкиным? Дальше то- 
го, чта перекрасили вывески 
па Орсівские в переменила 
паевые книжки дело, не nos  
ло.
Рабочие и ИТР неярежне 
му- кроме сахара н гдеба, 
даже нермирокавиых вродук 
тов, как крупа, рыба, мясо,
не волучажт. Пра|да, как-то 
вопал» б ш о  однажды Галкз 
яу мясо, дія б«сн#ребо-йй®ге 
снабженяя стоивых, во ов* 
выдавалось только немногим 
„избравным“ при закрытых 
дверях.
Недостаточно телько вереи 
ыевевать ерглннзацню и ве 
реярасить вывески, в?жно 
«корне переменить в руко­
водстве рабегой.
Терлецний.
ГОРСОВЕТ ТОЛЬКО ОБЕЩАЕТ
Герсовет Первоуральска ке 
борется за выполнение реш е­
ний і7  вартс'езда ао развитию 
животЕЭіодстіа. Геродекеі со­
вет тельке говяет свей актив, 
еобврает сведеипя во пяти­
дневкам, скедьво врібыло те­
лят я акельке етальных веров, 
н0 не вадумался о тем, сколь­
ко имеется не абгулвявых ко- 
реі.
Во втер»м раіове имеется в 
таіуне 250 гелов к яет вс ед 
ног» s роизводителя.
Горсовету нужно яозадунать. 
ся над втям вопремм, авеотде 
лываться тс л 1 ко обещааияни 
йврткоі.
торгввок, забвлее дорогую це­
ну.
. В ближайшие же дай тов. 
Ры&ккзу я Нзрбутовеких нееб 
хедамо незаѳотагься о доехав- 
ке евощеЗ в гародсваэ кеоае- 
ративы.
■ Шр. О.
РАСХИЩАЮТСЯ
ПРОДКАРТОЧКИ
На Дивасе проходит учат 
контингента ва поіученве ирод 
карточек. Существует государ­
ственный закон, чта все o t ‘ei- 
зающие на вурерты в в дама 
етдыха иродкарточкн должны 
сдать. Не так это ва Динасе. 
Напрвнер, бывший т р е т а ? »  
кемвтета кемсоаела Захаров в 
половине нюля уехал на ку­
рорт, врдварточку же яе сдал. 
В авгуете на Захарова пр»і- 
карточка тоже выдана ег# 
жене.
Об этом зкает ФЗК я нарт* 
кем, во мер в пресечению 
беюоразвя ве вриаи.мзют.
Бельшевикая такие дета не
1 “ *■ • «. і .
С В д Ц : ”Л И И С Н И Х  П Р О Ф В Ш Р О Н Р Д Т О В
ВОИНЕ И ФАШИЗМЕ
В авглЯіЕОМ городе БеУмт- 
8 сентября закончился ечё- 
уедвнй с‘е»д тредюянеков 
(авглийскіх профсоюзов). Баль 
, животно учасмвков «‘езда о* 
вмяло п  врофбюревратев— 
еемашателвв. Все s e  на «‘езде 
сказалось доздльво многа пред 
•таввтелей вязовых нрофорга* 
внзащай, кетеркз резко крити­
ковали ПвЛМТИМвКуЮ ЛИЕШ 
гексрадьмго еэвеіа тредювоо* 
иев и его практическую дея­
тельность. Особенна резкие 
ввэрайеаня и протесты вызіа- 
да та ча с» доклада геиераль* 
КОГО совета, где ГОВврВЛОеь об 
отношении тредюаионов s  ова» 
а о с т в  новей войны и фаши­
зму. В докладе откровенно
водчеркквалась необходимость 
поддержки национального бур 
шуазкого и р а в к і и ь т а  я  за* 
щиты капишаетвческеге оте­
ч е т е .
Много времени заняло яа 
o w e  обсуждеяне плана сени 
ализацвн металлургической 
промышленности, на основе 
нредостівлевмя свраведлввоге 
освещения яреднриииматолямн,
В аетуаа іш вй  в яввще с'езда 
секретарь член совета гред- 
ювЕО® г- Снтрин яевв*ая,8 севе 
ряд недеіуетнмых выводов 
ярвзяв советских профсоюзов. 
Большинством голосов англий­
ские профбюрократы одобрили 
довдад .члена совета.
m e w , насчитывающую 
2&0ІО человек
ЗАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В МАНЧЖУРИИ РАЗРАСТАЕТСЯ
В провинции Жвю янеицн мию“ белее 
до свх яор гавБмают толіке  
города, деревни находятся в
pysax вартнзан. В Іорввской
щмп р и  ьартвзаяы создал
„иар§днв-рвво.шцивЕиую ар*
Президент Эстонской peony» 
блики нздал декрет о вредде- 
ней еще на гед состояния чрезвы 
чаЗвого ворожения ве ‘ вве&
Эстония.
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖЕЛЕЗНО 
ДОРОЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 8 
МОСКВЕ
12 сен тябр я  в Месквв 
откры вается  о ч ер ед н ая  вон 
ф е р е н д ая, с вопресом  взап 
много деёетвс-занвя товар 
яшыи вагонам и м е ж д у  ж е- 
яевн ы м а дорогами Совет- 
е я о г о  сою за, Г е р м а в в в ,  Л а  
і в в н ,  Л итвы  и Эстонии.
К о н ф ер ен ц и я  п р о д л и т с я  
около §0 д в е і ,
8 ОДЕССУІР И Б Ы Я  НОВЫЙ
ПОСОЛ ТУРЦИИ В СССР
t  с ен тяб р я  в О дессу прв  
бы л ва  Стамбула вновь иа* 
ввачеины л песол  Т у р ц и и  в 
g Q C P  Васкф-беА .
СОВЕТСКАЯ ЭСКАДРА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ УЗ ПОЛЬШИ 
3 СССР
8 се н т я б р я ,  утром , аенад 
р а  еовотск вх  в о е я в и х  во 
рабдей , п о с е т и в ш а я  Поль 
ш у ,  о т п л н л а  н з  п о я ь с в в  
го иорта Гдын® в Л ев и н  
гр ад . С о ве тск и й  п олпред
СТАЧЕЧНАЯ ВОИНА 
В ИСПАНИИ
8 сентября в «телиц* Кева 
ней— Мадрида, но минватяве 
компартии, началась всеобщая 
стачка рабочих, водностью 
остановившая ж з?ь города. 
Стачка проводится sa основе едя 
вого фронта при участии прессою 
зов, находящихся иод влиянием 
сецяалисіев я анархистов, еще 
иедавкѳ категорически о т -  
заввтея от предложений ком 
иартии е ед*сетке действий.
Всеобщая стачка об'явленз 
также в^жраввиции Астурии.
Неиосредствеяным неведом 
для стачки веедужнле собрание 
фашистской организапзи „аа- 
еиоя в-евулярй я назначение 
слета каталонских іомещнкев 
в Мадриде, аедь которого—дол 
жна бить ид^вботаиа програм 
я а вбвого яастуяіевия но* 
яешікев ва иеетных крестьян 
и батраков.
Ѳіе эти фашистские ярово- 
кари  вызв.г :м ьшссевеѳ в:зиу 
іцевяе иевавсквх крестьян в 
рабочих. Боияартия и комсо­
мол выдвинули лозунг Яиебя 
лизацйа рабочих - для ангифг, 
шистсвего похода ва Мадрид".
Ожидается, что яраавтвль* 
ство 5;Ѵя2вт чрезвычайное ие 
Л0Я6ЕЯ0 по все! Ионании.
з а к р ы л с я  " м е ж д у н а ро д н ы й  
кооперативный
КОНГРЕСС
В Лондоне (Івглня) гакрнлся 
козгресе междуиародвого ко- 
оиеряткввсгѳ альявса (об'еди- 
вення).
На вавлючЕтельиом гаседа*
»Й0РА ПОКОНЧИТЬ С БЕЗОБРАЗИЯМИ
В ХОЗЯЙСТВЕ Н А Р П Й Т А
Первоуральска! трест Нзр* 
вит имеет сеіьхогковбнват в 
н е с ш ь к о  сот га, рабочую, тяг 
ловую и иѳхавичеекую силу, 
яе развитием комбината все ж$ 
se занимается.
О работе всмбиіата ве ра» 
освещалось в печатв, мор в 
уяучшевию его работы ве при 
яяте.
Раіочие еельхѳзвомбивата 
живуѵ в скверных условиях, 
ие велучают зарплату во S<4 
месяца, в виаи не вревэдится 
ннвакой культмассовоі, обще 
ствоннеа работи. Но имеют 
удобного жязища, в смысле са 
внтарив. Люц оторваны от
SHU0, ТОЛЬКО ЛИШЬ ПО SHS0 
дврекцни х профсоюза.
Но это не все. Н о. только 
живые люди ве заслуживают 
внймавия, не нолвый хаос и в 
самом ироизводстве. 2 тракто 
ра, в&олве кеправяые, готовые 
бороздить севстскиѳ коля, вы 
п о л т ь  заданна партии и г? а 
вительства, Т#8в но милости 
«треушьвика» .треста м свое­
го прямого хйзяина вачальві ’ 
ка сел^хезсектора Добаетоіа ш 
начальника сектора сна§женв£; 
Григорьева, врастаимюг уж»" 
ве декадам в, как бмде рань- 
ше, а месяцам;?, нз-sa нед»этаг 
ка горючего в см етн ого . Та® 
жа вѳ занимаются лечением 
лошадей, в реаультзтѳ 2 
дев зри ш ось  врар?зать.
Три автомаваны на »цею? 
ддя себя убежища, масте?еке& 
для рекента и  склада для гс 
рючего. Все это стоят в тресте 
so дворе, йод навесом,' i f f  же 
мастерская в деревянном хлеве 
я склад горючего (бевзвм', ке 
роема и масел), а рядом ш а д  
муки н вродукгев в жееколь 
ко вагояо^. Дову^тимй ле ото?
Где будут храай тш г машв 
ны sEMeflr1 Дарекагя ста вс 
все этим ке в в т е ;е е у в к я .
Счвтаю, что приведенные 
вБше Факта заслуживают ввг 
мае я я оргаиимцвй и требуют 
нракятия мер к их ликвяд» 
цни.
Парторг гаража
Утнострой задерживает 
зарплату рабочим
По вриказу іееяоге— уврав* 
дения Востокостали, строитель 
ство УтЕостроя должно встать 
на вовсврвапию. В начало 
августа часть рабечкх я  слу­
жащих была вэкращена, не 
іарніата за июль в август, в 
сумме 15 Т8*снч рублей, ве
выплачена. РаЗрчве вжедвевве'- 
ходя? sa в*дуч8яа*м ааряла- 
ты, возу чают едва о т в е т -  
завтра, послезавтра.
Задолженность ио зарплата 
вад-; лжзвмдйрогаіь.
м  Аіан.ШШ
Осоавтхилі
в Пельш е Д а в тя и  е тб ы д ,в |в и я  sosrpecea, весле длитыь 
Л е хвв гр а д  вместе с ге к & д 'н н х  преаий, главари альянса 
рой на іе р т у  гелевяого ’ 
в е р а іл я  «Марат» до гра
н в д  , я е л ь с к н х  террито 
р н а я ь г ы х  вод . О е в е т а х у »  
э с к а д р у  а р о з о ж а л я  соль  
с в а е  в о е н я н е  к орабля  
<Бужа» я  «Внхерь».
О сегви ах и м а и р я  Ооюзаоло
те оргаеваевапо ^ в е  уд ар*
- м - - , н ы е  б]екоі воітральнвети коояерацни,, XHMaiiJ
М еж д у брягадам я з а кл »
вынуждены Імли снять с еб
суждения ионрев е нолнтвче- Ны е  б р я га д ы  н м ен к  О сЬяв^а
Организовано лее ударных бригады
Б первичной оргавваадвн ыяе производствеяней срс
’граммы.
Все р а б о ч и е  G o jesso ju m *  
О тработали су б б о та  н я  t?
котерую евя хетели вроввстн 
Советская делегация воідер- 
жалаіь от голосования, яра  
врннлтнн реюлюцин е‘озіа.
Письма в редакцию
Х У Й М Г А К Ы  И З Б И Л И  У Ч А Щ И Х С Я
Я сентаіря,в 9 часѵэ 30 ми; Дяро£?ер шкодя стал нро 
гут,Босле ааьятия второй смѳ- івть яе толофоят 1?о отделе 
ям  в іоляся средней - школе \ нве я в л н ц к і, во там в® еказа
Первоуральска, яа  учащехся 
я іяа«а  группа хулнганое: Бв- 
рюксв, Незгзвореі, Л а в а в н  
^работают «яі ва ТрубзаЕодо).
Хулиганы в яышсн інде 
ш л а  всбвіать учащихся, ѣ 
іом чям о  окж май или пр«яо* 
даваіеля. Еоллоктив ярен«д«іа 
іелей м б р а і  двух хулиганов 
ёя^вкова я  Незговорога в вря 
вей в школу, чтобы вх отп |а  
вить в явлению. Остальные 
хулиганы ыомвлясь в віколу, 
лупрая была вагрыіа, к erase 
тріЬозать отвуска хулгггяов,
лось яякогр, тогда о6р»тялвсь 
з раім ядяязю , где обещали 
дать раімвлвянояора, ве таво- 
веб но прішол. Ііопроеаля 
вгсрвчіо ян ляц аі) .  Деa y p s » !  
мяіацвеяор ответил о ваокош 
вой чте , я  я  ч о г е осо 
боявого нот, а вы ве ваяете, 
что сделать*.
Школа про*нт рііврокураіу- 
f j  я м е я ш ы я  в прилечь К 
отвотстаояиСетн худягаиов, а 
также тех людей я «яляция, 
веторыо способствуют хулвга- 
нам.
Лроеям едвлата яекШтель*
УЛУЧШИТЬ БЫТОВЫЕ 
УСЛОВИЯ РАБОЧИХ 
* КОМБИНАТА
|грежая; „аосаоірвм*,чьявоаь[ ный суд над хуляганамя
вот». О киви.
СКОТ Б Е З СКОТНОГО ДВОРА 
Оельхозкомі-вват Паре ита Іерескачке, но до ссх вор воаре* 
а& Перескане—едва яз ос все- ее іаз^ешса. 
ных вроизмдетвенвых баз , 514 кролвке», 9 ке?9в, 47
гслев молодняка, 30 ловадей 
к сеи^ыі ка зиму еброчея" 
ка sapaaco вбдгетовлеаяую бо 
мзяь и гнбогв.
Гаісязке. cpmaasaaait дед-
раіояа в саоте-яо Пзрввтг.,
Вместо его у в о м п м т е г н г я  
ведется едка белтевая. Неодчо. 
я р а ів е  гаавидея вопрос яачаль 
имкек еелыоіквмвяниа тов. 
Лобасш мк я г ; ед дщеатерем 
трест;) Іа р к в г  ь « л ы § # с о к к -  
* ;и п , :е /д .  S a p s s ;a  о иовтроа 
я» и с .л го  «яоіЕ«г<? двора на
Раіочве ХрояьвкѳвсЕОГо соль 
хозновбвіата жввут з безобраз 
в и х  у ш в ія х .  В общежития 
грязь, кроватей нот, рабочие 
еаляютсі цъ грлзвом волу, 
нот умйвагьаиЕог, столоі; нот 
к у х іи ,  для ирвготевмаяя обе­
дов, воследсіе ьрявоввтся е 
Хромпякв, н гак яэааило, воег 
да., о іапоздавіем часа иа два 
н холодвые. Нет Еиаятку, так 
кав „твтаа* но работает.
Вдобавок во веему в е(це- 
жят£яхгеспод«тв;ет мгеса ваее 
коммх: клонев, ааухов и, есо- 
бон во, тараканов. (
Бультгряего обслуживания 
бувіадько не существует. І;азе 
ты и журналы яо вы ввш вою т 
ся, крзікэго у ге « з  кет. Для 
молодежи яѳ организован* явка 
кого р а зв ім е и и я . Им даже от 
к із а іо  в приобретения футбо­
ла. Чте-же дем-ет д а, т гр у в п и  
К врофзргвяязаввя в часта 
б евь і*  sa улучшение м п е р а -  
а іьяѴ ім тев ж х  у ш в я й  рабо­
чих се«ьхо«зом§яйата.
П арн ом у  и фёбзавкому
ч е н ы  д о го в о р а  н а  в н п о л н е -
ао л ьэ у  Осоавкадвма,
€улыгкн.
Лозовский обманывает членов ОСО
В Яове-Алексеевекем сел , Врошло три мосаяа, а рабо»
имобтоя ниетруктор яо работе ч*е яо аолучают е я  веетюмев 
Осоавіахяма—Ло8эвікій. Этот ни денег.
иветруктор ие т о л ь к о  
не врободвт яякахой работы, 
оа заяяіся обнаиок рабочих.
Лешевий еУявяз, что бу­
дет закупать оссавгахвмовекяе 
костюмы, желающие могут в^я
Об »тем бвзвбразяом факте 
было ееебщене в районный со­
вет Осеаввахияа.
Теперь рабочие уехали. День 
гн остались за  Ів зѳ векяв .
обрести. Ыиогне робочие стаі PaSe&Bif должен приватг 
ли вносить деаьгя ва 13 руб-1 меря, чтебы вод маркой ОСО 
■іой. Лоаовсквй іобрал таким не проводилось т&коі ра іетн ^  
вутем около 200 рублей. ‘ у.
Деньги не переведены до сею дня
Проводимые лагеря Осоавн- 
ахЕяа в 1934 гсду должаы
были фвваиевров&тьея sa «чет 
хозяйствен jx  ь : ганвзацбв. 
По атому воиросу быле выае- 
сево и поставовлевие р&8х<ма 
1 партии,
Ш ставовление о фиваневро 
вавии каверей ()С0 и« »ы*ол- 
и я д я  дняасогскво ергавпзацчг. 
Пз 4740 руёл.» нрйчитающих­
ся с ubs, вием на довольно ие*
зн а ч т а іь в а я  сумма.
Ни Быевдю* яредраісеветі  ^
Оооввяахвна тов. Саанкввв». 
ви телеграмма зам. секретаря
РК  ВІШ(б) тов. б я л ш т е в а  ве 
аомегли полупить’ девег г 
Дянаеа. Пред ФЗК Догадаек 
в?в отдвдыв£отся обещаниями 
о вергводе даявг.
Дешьги не пеіезгдевы в т  
гого дня.
Целабриіиий-
З А  Р А С Т Р А Т Ы  П Р И В Л Е Ч Е Н Ы  К  О Т В Е Т У
Р а б о т н и к  Д е г т я р .-н с к о  с я ц е в  н о и в у д р а б о т .
а я щ  принять і^ р в т я іь в ы в  Х р о ій я в і яздо з ів я ть ся  бы- 
моры, в « я іе ч і* в т т ь  в а  pyso- to^sm b  і  к у л ьту р ш м и  ус*о* 
ведегвв Іа р я я т » , о вравятав  вяяы и ра§*ч"іх сельхеаковбива 
явр  к  05хр;,зеавл е т  а. :т а .
П. 6§ух. !
го  к у с т а  О е о |« і* Х н ш  
Б о г д а н о в , и з  с р е д с т в , с о б |а  
ьіых з а  б и л е ты  авнодотер«$и, 
р а с с т р а т я л  70 рублей.
За  р а с т р а т у  ср ед ств  до 
б р о во л ьн ой  о р га а и за ц а ;, 
Б егд яв о в  о су ж д ен  на 7 ш
Креме ѳтрго ва Дсгт^рів 
выявяеяа растрата в су» 
МѲ 1940 рублей.
Вквевные в растрате 
также цреда»*ся вудеб 
аой о гветственностя.
-4 Гіеатіреі.
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